表紙, 目次, 奥付 by unknown
興福寺の寺門領荘園について
高良宮造営役と筑後の荘園公領
「御用」請負人と近世社会
長者・旅所・政所
朝鮮三国時代における横穴式石室墳の出現と展開
〔研究ノート〕
東大寺文書データについて
福田豊彦先生をお送りする
福田豊彦略歴・著作目録
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